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In het Ver e nigd Ko nink rijk werd on langs be slist pro gram me ren op te nemen in het school se cur ri cu lum. Dat
be te kent dat alle kin de ren er via de school zul len leren pro gram me ren. Het pro ject wordt on der steund door
be drij ven als Goog le en Mi cro soft.
Vol uit gaan om jonge kin de ren te leren pro gram me ren ver dient vol gens ons alle lof. Kleu ters wor den groot met
een ta blet en een smartpho ne, die ze ge brui ken zon der hand lei ding, en lij ken daar door best wel di gi taal ge let -
terd. Maar er is meer nodig. Kin de ren zou den een ba sis ken nis moe ten heb ben van wat een com pu ter kan en
hoe hij dat pre cies doet, zodat zij de com pu ter kun nen con tro le ren en niet om ge keerd. Kin de ren leren pro -
gram me ren heeft zo niet al leen als doel meer ‘echte pro gram meurs’ op te lei den, pro gram me ren geeft ook in -
zicht in com puta ti o neel den ken. Het leidt ertoe dat kin de ren op een an de re, meer ana ly ti sche ma nier pro ble -
men leren op te los sen.
Er zijn heel wat ma nie ren en di gi ta le tech no lo gieën om kin de ren te on der steu nen bij het leren pro gram me ren,
gaan de van ge a ni meer de leer om ge vin gen zoals Scratch tot ‘echte ro bots’ die bij voor beeld via een ta blet aan ge -
stuurd wor den. Van uit de we ten schap pe lij ke li te ra tuur is over het ge bruik en de ef fec ti vi teit van die tech no lo -
gieën wel wat ge we ten. Zo is er evi den tie om trent de waar de van een speel se aan pak, al leen al omdat die mo ti -
ve rend werkt bij kin de ren. Maar even goed blij ven er nog veel vra gen over, bij voor beeld over de over scha ke ling
van zo’n speel se om ge ving naar een echte pro gram meer taal.
Het is dus nog geen uit ge maak te zaak hoe je kin de ren het best leert pro gram me ren. Een ini ti a tief als Co de Fe -
ver leent zich er uit ste kend voor dat in een we ten schap pe lij ke om ge ving te on der zoe ken, maar ook an de re, be -
staan de ini ti a tie ven, zoals Co der Do jo, kun nen zeer leer rijk zijn. De op ge da ne ken nis kan dan ge bruikt wor den
om het leren pro gram me ren ef fi ciënt uit te rol len naar alle kin de ren. Op die ma nier ren de ren pro jec ten als Co -
de Fe ver en Co der Do jo ook beter, omdat ze de fun da men ten leg gen voor la te re, bre de re ini ti a tie ven.
Best prac ti ces
Als het de am bi tie is alle kin de ren te leren pro gram me ren, dan kun je bo ven dien niet om de school heen. Ook
dat roept vra gen op over de beste aan pak, en ook daar zijn er nog geen pas kla re ant woor den. In het Ver e nigd
Ko nink rijk wor den scho len eind ter men op ge legd voor wat pre cies ge leerd moet wor den, maar ze krij gen te ge -
lijk veel vrij heid om de ma nier van les ge ven te be pa len. Hoe wel dat op het eer ste ge zicht een flexi be le, goede
aan pak lijkt, be te kent het ook dat leer krach ten niet al leen zelf eerst het pro gram me ren onder de knie moe ten
krij gen, maar ver vol gens ook een keuze moe ten maken om trent de di dac ti sche aan pak en de di gi ta le tech no lo -
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gieën die daar voor ge schikt zijn in de con text van hun klas.
De in tro duc tie van nieu we tech no lo gieën in de klas roept niet al leen (vak)di dac ti sche vra gen op, ze heeft on ge -
twij feld ook so ci a le en tech no lo gie ge re la teer de ge vol gen. Zo is er de di ver si teit tus sen kin de ren in de klas: wat
werkt voor jon gens, en vin den meis jes dat dan ook leuk? Of de veel heid aan in ter ac ties tus sen kin de ren on der -
ling en tus sen kin de ren en di gi ta le tech no lo gieën: wat zijn de ver wach tin gen en (hoe) wor den die in ge lost?
Cor rect in spe len op dit soort fac to ren is es sen ti eel, omdat ze mee het suc ces of het falen van een wel be paal de
aan pak be pa len.
Om uit te zoe ken wat het best werkt in een school se om ge ving is het dan ook aan ge we zen ook daar - prak tijk ge -
rich te - on der zoeks pro jec ten op te zet ten (even tu eel via het in zet ten van de be staan de bui ten school se ini ti a tie -
ven). Pas nadat on der zoek dui de lijk heid heeft ge ge ven over de veel heid aan vra gen die nog leven in dit do mein,
kan er voor ge ko zen wor den de best prac ti ces uit te rol len in alle Vlaam se scho len.
Het ini ti a tief om geld vrij te maken om kin de ren te leren pro gram me ren, ver dient vol gens ons alle steun. Maar
als het de am bi tie is op ter mijn alle kin de ren te be rei ken, dan zijn bij ko men de ac ties nodig. Ten eer ste moet
on der zocht wor den welke aan pak di dac tisch het ef fi ciëntst is. Dat kan door de nieu we en be staan de ini ti a tie -
ven te on der zoe ken. Ten twee de moet on der zocht wor den welke bij ko men de ver eis ten een school se om ge ving
met zich brengt. Met die twee bij ko men de ac ties kun nen de hui di ge in ves te rin gen op ti maal ren de ren voor de
toe komst.
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